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equlpPedwithalow－energyallpurposeparallel－hole  
COllimator・FifteenminutesaftertheintravenouslqeCtion  
of740MBq99mTc－tetrOfo mln，ananteriorthoracicp－a－  
narimage（512×512matrix，1500kcounts）wasacquired．  
Theenergydiscriminat rwascenteredon140keVwith  










trace ccumula ionwassuspectedinthemiddlelower  
Chestontheanteriorplanarimage，pOSteriorplanarim－  
ages（256×1024matrix，1500kcounts） ndSPECT  
i ageswith3600rotationwererepeatedlyacquired（Fig．  
1）・TheSPECT m gesclearlyshowedintensetracer  
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Fig．4 X－rayCTshowsosteolyticchangesinthehghtsacroiliac  
joint（blackarrow，B）andtherightribwithasurroundingsmall  
SOfttissued nsitymass（whitearrow，A）．Toourgreatsurprise，  
thethoracicv rtebrallesionisveryfaintontheCTimage．  













































PrOVideanyusefulinforma（iononthis bone．As no  
histologlCalexaminationoftheleft再rstribhasbeen  
Performed，WeCannOteXPlainthecauseofthedifftrence  
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